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THES. U
C!celum Septentrionale nunquam expofltum eftejusmodi procellis, imbribus, nec non aliisvehementioribus tempedatibus q.iibus meri-
diunales genees teepius fubfunt«
THES. 11.
o^oooo^l3^' privatam bene inftitutam, Rei-
publicae i-erplunmam adferre utilitatem nemo infi-
cias ire puteU.
A a THES, 111.
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THES. 111.
Quocunque modo divifa fuerint regna, aut per
bella tam ext«rna quam civilia, aut per haeredita-
tes, aut etiam per donationes, five alio modo, re-
£te tamen aflßismare videmur magna inde fepius fe-
qui incommoda. yinc enim, qui unius corporis
civilis fuere merobra, cqjmmifcentur fepe, &, cuni
cives anfea unam venerati fint Majeftatcm, easdem-
que leges civiies a&ionum fuarum normam habue-
rinr, & eundem pubiicum finem, poftmodum non
raro hac omnia ipfis fiunt diverfa.
THES. IV.
Diximus nnperrime, donationes etiam confti-
tuere unum modum quo dividi folent Imperia,
Obfervare autcm licet, noftram non efte fenten-
tfam 9 debere omnes penitus e Republica exulare
donationes, quin ftatuamus, prout verum eft, ne-
que quietem gentium fine armis, neque arroa fi-
ne ftipendiis, neque ftipendia fine tributis .haberi
pofle; ita pofie quoque & debere Reges liberalita-
tem & (munificentiam in cives exercere*, qui be-
ne de illis & republica fint meriti, vel vim ar-
genti donando, vel feuck certis fub legibus conce*
dendo.
THES, V.
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THES, V.
Civitatem, quo populofiorem, eo tutiorem tU
fe, contendimus. Summam enim DEI bencdidio*
nem eflfe fubditorum multitudinem, ingenue atque
aperte fatetur, Regum poft homines natos fapien-
tifiimus Salomon, ( i Reg. 3, v. 8.) & fuo docet
teftmonio, frequentiam populi Regem decorare &
contra foimidare, cjui paucis eft ftipatus (Pror.
14» v. 28. )
THES. VI.
Maxime errant, qui ftatutmr, aliquod Regnoaa
Politicum futurum fuifle, fi primi parentes in ftatu
integritatis permanfiflenr.
THES. VII.
Studium infe&orum mexime efle utile Sc ne-
ceftarium neminem credo inficias iturum. Conftat
enim plurima infe&a commodis hominum fervire ,
quia varia illorum aut ad viflum & amiftum, aut
ad confervandam faniratem j aut etjam ad alios n-
fus Oeconomiccs funt utilia "% daronis vero a variis
infe&is illaris, ignota ratione vitse illorum, nun-
quaai adhiberi poteft medela.
A3 THES. VIII.
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THES. VIIL
Paucae funt Regiones, quas natura iisdem, Io«'
cupletavit dotibus, quibus Patriam noftram; in fu«
perficio enim telluris inque interioribus ejus parti*
bus, ea fere oijnnia, quse nobis funt neceflaria, fa«
cile invenimus. Si vero dicas: Regiones meridiona*
les habere multas praerogativas, qua3 apud nos de-
fiderantur; neceflum eft, addas: habent etjam ma-
gna incommoda, quibus contra nos caremus.
THES. IX.
Vitam rufticam antiquiflimam & omnium fe«
liciflimam eflb exiftimamus ; Conducit enim ha?c,
tefte Cicerone, ad fapiemiam; neque quisque, qui
amoenitatem & utilitatem vita? Rufticae deguftave-
rit, negat, quin animus ad admittendam Sapientiam
valde iit aptus, übi liberior & magis fui juris efts
taiis autem eft in agris.
THES. X.
Falfiflimamii.curo Columella, & a veritate pro-
cul abefte eorum fententiam, cerrum habeo, qui
exiftimant, humi naturam quam primus ilie mundi
Geniter perpetua fertilitate dunavit, quafi quodam
mor-
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morbo fterilitate adfectem, & übertate nimia prio»
ris aevi defatigatam» velut hominem confenuifle, i-
deoque nequire priftina benignitate praebere morta»
libus alimenta; intemperiem etiam coeii totam es-
fe infcecunditatis caufam; contra autem reor, ho-
roinum potius accidere vitio, qui rem rufticam
pefllmo faepe fervorum & fcientiarum ignaro dant^
THES. XI.
Plurimis aliis Oeconomiae impedimentis merltd
*dnumeramus legum contemtus/ qui etjam in to-
ta Republica maximas ciunt perturbationes, & im*
poflibile puto, Oeconomiam noftram ex longo fuo
morbo refici antequam Cives unanimes, ad nor-
mam Legum tam Oeconomicarum , quaro Politica<!
rum a&iones fuas componere ftudent.
THES. XII;
Peregrihationes Oeconomise noftra multum n-
tilitatis adferunt; variae enim per has plantae, qua-
rum ufus aut in medicina, aut arte tinftoria aut
aliis partibus Oeconomiae infignis eft, quaeque quot-
annis magno pretio ab exteris ad nos adveheban-
tur, fponte apud nos crefcentes dete&ae funt; her-
bae plurimae utiliores in aliis orbis partibus, eodem
fere
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f£re, quo nos, Climate gaudentlbusi provenientes,
ad nds introdudae; varia inventa Oeconomica, (ae-
pe apud privatbs tam intra quam extra patriam ia«
titantta in lucem produ&ae; plura apud nos corpo-
raf utiliora, ad Regnum minerale pertinentia, in*
(mta, ut alias utiiitates filentio prseteream.
THES. XIII.
Omni tempore tanta? dignitatis fuit agricultu-
ra> ut immunitatibus variis, fecuritati & fortunae
agricolarum, fummi imperantes profpexerint. Fe-
iix eft illud Regnum, cui natura conceflit terram
argis colendisjdoneam; felicius vero, immo feli-
ciffimum, fi incolae profiteri pofimt, ne fuium
quidem plantas efle incukum.
